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Els Fontanilles ciutadans 
honrats de Barcelona
 (s. XVII-XIX)
Salvador-J. Rovira i Gómez
L’any 1993 vàrem publicar un opuscle sobre els Fontanilles torrencs 
que a començament del segle XVIII aconseguiren esdevenir ciutadans 
honrats de Barcelona.1 D’aleshores ençà, com aquell que no ho vol, hem 
anat acumulant nova informació sobre el llinatge i com que considerem cal 
donar-la a conèixer ens hem decidit a reescriure el treball que ara fa divuit 
anys van donar a la impremta a ﬁ de tenir una visió actualitzada del que 
fou aquesta família.
L’exposició dels Fontanilles la comencem amb Manuel Fontanilles i 
Esbert que, el 24 d’abril de 1702 i el 9 de febrer de 1706, aconseguí sengles 
privilegis de ciutadà honrat de Barcelona que li atorgaren Felip V i Carles 
III l’Arxiduc, respectivament, amb la qual cosa guanyés qui guanyés la 
guerra de Successió ell restaria ciutadà honrat.2
© CENTRE D’ESTUDIS SINIBALD DE MAS
1Rovira i Gómez, Salvador-J.: Els Fontanilles de Torredembarra, un llinatge torrenc de ciutadans 
honrats de Barcelona. Tarragona: Paratge Tarragoní, 1993.
2Morales Roca, Francisco José “Privilegios nobiliarios del Principado de Cataluña. Dinastía de 
Borbón (1700-1838)”, Hidalguía (Madrid), 135 (1975), 210. Voltes Bou, Pere: “Noticias sobre 
las Mercedes nobiliarias otorgadas por el archiduque Carlos de Austria durante su gobierno en 
Barcelona”, Hidalguía (Madrid), 23 (1957), 538.
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3AHAT. PSPTo., sig. 79, f. 85.
4Dídac Fontanilles seguí la carrera eclesiàstica i es doctorà. El gener de 1675 es trobava a 
Torredembarra on, el 27 de gener, batejà un infant. AHAT. PSPTo, sig. 79, f. 161.
5ACA. CA., lg. 529.
6AHAT. PSPTo., sig. 79, f. 426, 431.
 7AHAT. PSPTo., sig. 79, f. 110.
 8AHAT. PSPTo., sig. 79 [f.110]; 138, f. 188v [381].
 9AHAT. PSMA.  Man.-not., núm. 4, p. 62v.
10Era ﬁlla de Joan de Nin i Vidal, de Salomó, que l’any 1678, un cop obtingut el vistiplau del 
Consell d’Aragó, comprà el privilegi de cavaller adjudicat al capità Miquel de Sierra pels seus 
serveis. Es casà amb Ramon Ravella, pagès de l’Ordal, i traspassà el 15 de març de 1747.
I. MANUEL FONTANILLES I ESBERT 
Era ﬁll de Jaume Fontanilles i de Caterina Esbert i fou batejat el 28 
de novembre de 1659.3 El seu pare fou partidari de Felip IV de Castella, 
ho sabem pel memorial que l’octubre de 1676 presentà al Consell d’Aragó 
en demanda d’una recomanació per al seu ﬁll Dídac;4 com a mèrit per 
sol·licitar la gràcia adduí que en temps “de las alteracions y guerra de 
Cataluña” s’havia mostrat “muy afecto al real Servicio gastando su hacienda 
y dando avisos de grande consecuencia a los generales y governadores de 
las plazas ocupades [per les armes reials] poniéndose a riesgos maniﬁestos 
de perder la vida”.5 Pensem que la decisió de Jaume Fontanilles de prendre 
partir pels ﬁlipistes constituí el fonament sobre el qual el seu ﬁll construí 
el seu ascens social.
Manuel Fontanilles fou un dels principals negociants siscentistes de 
Torredembarra, però tot i això no tenim gaire informació de les seves 
activitats. Sabem que quan es casà era botiguer i com que els seus germans 
Josep i Francesc també ho eren, cal pensar que els tres treballaven en la 
mateixa botiga que devia ser del pare o de Manuel.6 Un altre germà seu era 
Jaume que fou batejat el 9 de novembre de 16647, seguí estudis eclesiàstiques 
i acabà essent l’obtentor del beneﬁci de Sant Sebastià a l’església de Sant 
Pere de Torredembarra, traspassà el 3 de juny de 1741 i hom el soterrà 
l’endemà al vas dels Fontanilles que es trobava “situat al mitg del caminal 
qui va al altar major”.8
El 7 de novembre de 1674 prengué l’arrendament del dret de bolla 
a la col·lecta de Vilafranca del Penedès per un termini de tres anys i pel 
preu total de 12.000 lliures.9 La seva disposició de diners en efectiu li 
permeté adquirir el 7 d’agost de 1709 i per 12.810 lliures de Teresa de 
Nin i Morenes10, la darrera dels Nin de Salomó, el patrimoni que aquesta 
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família tenia als termes de Cambrils, Sant Jaume dels Domenys, Montferri 
i Salomó.11
En cap moment defugí de prendre arrendaments menors, així, del 1702 
al 1704, tingué arrendada la carnisseria del Catllar.12
Atorgà testament el gener de 1708 davant el notari Lluc, de Tarragona,13 
però el 22 de setembre de 1709 encara vivia, ja que apareix com a testimoni 
en el casament de Joan Fontanilles amb Paula Gatell.14
Contragué dos matrimonis. Ignorem el nom de la primera muller, però 
la segona fou  la tarragonina Maria Coll, ﬁlla de Josep Coll, botiguer de 
Tarragona, i d’Àgata, amb qui s’esposà el 14 de febrer de 1680; la cerimònia 
l’oﬁcià el seu germà Dídac que era canonge de Lleida.15
Li coneixem dos ﬁlls: 
1. Joan Fontanilles, que fou dedicat al servei de l’Església. El 8 d’octubre 
de 1694 ocupà una de les comensalies de la Seu tarragonina a la que 
renuncià l’any 1704.16 
2. Jaume Fontanilles i Coll, que segueix.
II. JAUME FONTANILLES I COLL
L’hereu de Manuel Fontanilles contragué tres matrimonis: el primer 
amb Teresa Almirall que morí a Torredembarra l’1 de gener de 1723;17 el 
segon amb Eulàlia Salvador, que traspassà el 25 d’abril de 1734,18 i el tercer 
amb Rosalia Balcells, ﬁlla de Joan Balcells, corder de Torredembarra, amb 
qui celebrà les noces el 6 de juny de 1736.19
Tota la vida mantingué bones relacions amb els Queralt dels qui 
fou procurador en temps d’Andreu de Queralt òlim de Reard i d’Icard 
Salvador-J. Rovira i Gómez
 11AHT. RHT., sig. 47, f. Tv.
 12Fuentes i Gasó, Manuel M.: El castell, vila i terme del Catllar, vol. I. El Catllar:     
Ajuntament del Catllar, 1999, 602.
 13AHT. RHT., sig. 23, f. 513.
 14AHAT. PSPTo., sig, 134, f. 7v [17].
 15AHAT. PSPTo., sig. 79, f. 426; PSMT., sig. 38, f. 94v [196].
16Ramon Vinyes, Salvador: “Les comensalies i comensals de la Seu de Tarragona dels   
   segles XIII al XIX”, Butlletí Arqueològic (Tarragona), 21-22 (1999-2000), 418.
 17AHAT. PSPTo., sig. 138, f. 161.
 18AHAT. PSPTo., sig. 138, f. 142v [289].
 19AHAT. PSPTo., òbits, 1734, f. 142v.; matrimonis, 1736, f. 112.
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i del seu ﬁll Joan de Queralt i de Xatmar.20 Aquesta situació li permeté 
prendre l’arrendament dels drets senyorials d’aquests senyors no sols 
a Torredembarra ans també a Clarà, el Catllar, l’Arboç i Castellet.21 Es 
precisament sota aquesta condició que, el 26 d’octubre de 1716, atorgà a 
Miquel Fontanilles, pagès de Torredembarra, l’arrendament, durant cinc 
anys i pel preu total de 2.200 lliures, del molí fariner, conegut com de la 
Torre, que els comtes de Santa Coloma posseïen a la Riera de Gaià,22 i, 
el 6 d’agost de 1721, rearrendà a Jaume Fontanilles i Simeon, pagès de 
Torredembarra, el delme que el comte de Santa Coloma percebia a Clarà, 
per un termini de quatre anys i per l’import anyal de 1.300 lliures.23 
La presa dels arrendaments senyorials posava a les seves mans  quantitats 
considerables d’ordi, blat i altres fruits que òbviament li calia vendre per 
tal d’obtenir-hi els diners que havia de lliurar al senyor; en aquest sentit 
vengué a Lluïsa Solera, vídua de Joan Soler, a Maria Roig, vídua de Josep 
Roig (a) de la Figuera, a Jaume Gatell i a Josep Foguet, ambdós pagesos 
de Torredembarra, i a Jaume Foguet, mariner, també de Torredembarra, 
diverses partides d’ordi a 1 lliura i 16 sous la quartera, que li permeteren 
ingressar 266 lliures i 4 sous.24
Només li coneixem una alienació: la botiga que tenia a la platja dita de 
l’Estacada que el 10 de febrer de 1716 traspassà a Jaume Fontanilles, pagès 
i batlle de Torredembarra, per 300 lliures.25
Era propietari d’un bon nombre de censals. Així, el 8 de febrer de 
1716, Jeroni Soler, pagès de Clarà, li reconegué un deute de 75 lliures per 
pensions vençudes d’un censal.26
L’any 1716 decidí ampliar i millorar la seva casa del carrer Major i 
l’Ajuntament l’autoritzà a fer-ho el 23 de març, previ pagament de 50 
lliures pel permís.27 A més dels diners pagats a la corporació municipal 
torrenca li calgué donar 30 lliures al mariner Salvador Foguet per tal que li 
permetés obrir ﬁnestres sobre un espai seu.28
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 20AHAT. PT., sig, 361, f. 116v.
 21AHT. FN., sig. 361, f. 70v.
 22AHT. FN., sig. 361, f. 116v.
 23AHT. FN., sig. 361, f. 550v.
 24AHT. FN., sig. 361, f. 52v., 57, 57v., 58v., i 61v.
 25AHT. FN., sig. 361, f. 59v.
 26AHT. FN., sig., 361, f. 59.
 27AHT. FN., sig. 361, f. 72.
28AHT. FN., sig. 361, f. 115v.
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Jaume Fontanilles deixà aquest món a Torredembarra el 5 d’octubre de 
1738 i les seves restes foren dipositades l’endemà a la tomba familiar de 
l’església parroquial de Sant Pere. El seu testament clos el lliurà a l’escrivania 
comuna de la vila tres dies abans de morir i en ell dotà la seva ànima amb 
500 misses resades.29
Dels seus tres matrimonis i de les relacions extramatrimonials que 
mantingué, nasqueren els ﬁlls següents:
1. Francesca Fontanilles i Almirall, que nasqué el gener de 1706 i 
fou portada a batejar pel seu avi Manuel Fontanilles el dia 7.30 No 
aconseguí superar la infantesa.
2. Manuel-Antoni Fontanilles i Almirall vingué al món a Torredembarra 
al voltant del 25 d’agost de 1708 en què fou dut a batejar pels seus 
padrins Jaume Miralles, del terme de Ribes, i Caterina Güell, de 
Vilanova.31 Morí essent un infant.
3. Antoni Fontanilles i Almirall rebé el sagrament del baptisme el 19 
de juny de 1711.32 Tampoc aconseguí arribar a l’adolescència.
4. Teresa Fontanilles i Almirall no nasqué a Torredembarra ans a 
Tarragona on rebé les aigües baptismals el 16 d’octubre de 1714 
apadrinada per Joan de Queralt i la seva esposa Francesca Escatllar, 
comtes de Santa Coloma.33 L’11 de juliol de 1737 establí capítols 
matrimonials amb Joan d’Homdedéu i Toda, ﬁll de Lluís d’Homdedéu 
i d’Àngels Toda, de Riudecanyes, amb qui es casà a Torredembarra 
el 16 de setembre de 173734. El pare li donà en dot el mas de Tarrés, 
al terme del Catllar, més 1.500 lliures, i el seu futur marit li féu un 
escreix de 450 lliures.35
Un cop casada anà a viure amb el seu espòs al mas de l’Obra que aquest 
havia rebut del seu germà Onofre com a pagament d’una part de les 
llegítimes dels pares,36 però en morir el pare, com el seu germanastre 
Manuel era menor d’edat, tornà a Torredembarra pel fet que el seu 
marit fou nomenat per la família administrador del patrimoni dels 
Fontanilles i probablement hi romangué ﬁns el 1744 en què, un cop 
declarat major d’edat l’hereu de Jaume Fontanilles, Joan d’Homdedéu 
29AHAT. PSPTo., sig. 138, f. 166v [337].
 30AHAT. PSPTo., sig. 124, f. 16 [58].
 31AHAT. PSPTo., sig. 124, f. 33v [93].
 32AHAT. PSPTo., sig. 124, f. 52 [128].
 33AHAT. PSMC., sig. 11, f. 16v.
 34AHAT. PSPTo., sig. 134, f. 117.
 35AHT. FN., sig. 375, f. 166, 222. 
36AHT. RHPT., sig. 23, f. 33; 47, f. 20.
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37La tasca d’Homdedéu al front de la hisenda de Manuel Fontanilles la coneixem gràcies al “Llibre y compte 
de la administració, tutela dels pubills, ﬁlls y hereus del quondam Señor Jaume Fontanilles, ciutadà honrat 
de Barcelona” que se serva a l’AHT entre els papers del Notari Fochs, de Tarragona. La seva consideració 
permet conèixer el que era i el que podia donar de sí la hisenda Fontanilles als darrers anys de la dècada dels 
trenta i els primers de la dels quaranta del segle XVIII. El resum de les càrregues (entrades) i descàrregues 
(sortides) dóna aquest resultat:
Anys     Sortides   Entrades
1738 (quatre mesos)  1.057 ll.            6 s.  190 ll.              5 d.
1739    1.798 ll.  18 s.  5 d.  919 ll.                           9 d.
1740    1.400 ll.    1 s.  3 d.  544 ll.                 17 s. 10 d.
1741    2.232 ll.    9 s.  7 d.  978 ll.                 16 s.
1742    1.626 ll.   17 s.  3d.                1.594 ll.                 15 s.   5d.
1743    1.777 ll.   11 s. 4 d.                5.229 ll.                  7 s.
1744       487 ll.    2 s.  4 d.                1.374 ll.            19 s.   3 d.
                  10.380 ll.     6 s.    2d.               10.831 ll.            17 s.    6d.
En els 76 mesos compresos entre l’octubre de 1738 i el desembre de 1744, l’administració ingressà 10.389 
ll., 6 s. I 2 d., el que suposa una mitjana mensual de 136 ll., 12 s. I 4 d. 
donà per  acabada la seva gestió que havia començat el 6 d’octubre de 
1738 i un cop passats els comptes de la seva administració  es retirà 
amb la seva família a les seves possessions de Riudecanyes.37
Foren ﬁlls seus:
a. Joan-Antoni d’Homdedéu i Fontanilles, batejat a Vilallonga el 2 
d’octubre de 173838. Contragué matrimoni a Valls, l’11 de maig 
de 1767, amb Antònia Cases i Ferrer, ﬁlla d’Ignasi Cases i de 
Prat, ciutadà honrat i notari de Valls, i de Magdalena Ferrer.39 Féu 
testament el 9 de març de 1796, en poder del notari Jacint Rovira, 
i traspassà a Riudecanyes el 10 de febrer de 1798.40
b. Josep d’Homdedéu i Fontanilles morí albat a Torredembarra 
el 12 de juny de 1743 i fou soterrat a la tomba familiar dels 
Fontanilles.41
c. Marina d’Homdedéu i Fontanilles tampoc superà la infantesa. 
Deixà aquest món a Torredembarra el 15 de juliol de 1744 i també 
rebé sepultura al vas dels Fontanilles.42
d. Marina d’Homdedéu i Fontanilles rebé el nom de la seva germana 
difunta el que ens fa pensar que nasqué amb posterioritat al juliol 
de 1744. Es casà amb un Guardiola de l’Aleixar.43
 38AHCR. FH., sig. 23.
 39AHCR. FH., sig. 23.
 40AHCR. FH., sig. 70, 37.
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 41AHAT. PSPTo., sig. 138, f. 208.
 42AHAT. PSPTo., sig. 138, f. 218.
 43AHT. FN., sig. 6150, s/p-
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e.  Josep d’Homdedéu i Fontanilles a qui li fou imposat el nom del 
seu germà difunt el que ens fa creure que nasqué amb posterioritat 
al juny de 1743. Es casà amb Maria Teresa Pàmies i Prats, ﬁlla del 
comerciant Miquel Pàmies, i s’establí a Reus.44
5.Maria Fontanilles i Almirall restà fadrina. Anà a viure amb la 
seva germana Teresa i el seu cunyat Joan d’Homdedéu. El seu 
germanastre Manuel, com a pagament de les llegítimes paterna i 
materna, li transferí l’any 1746 la masia de Lligamosques, situada al 
terme de Sant Jaume dels Domenys45 que l’any 1757 arrendà al seu 
germanastre per quatre anys i a partir de l’1 de gener de 1758, pel 
preu total de 480 lliures.46
6.Ignasi Fontanilles i Salvador fou dut a batejar per Jaume Salvador, 
apotecari de Barcelona, i la seva germana Maria el 9 de maig de 
1721.47 Morí essent un albat.
7. Manuel Fontanilles i Salvador, que segueix.
- Francesc Fontanilles era ﬁll natural de Jaume Fontanilles. Hom 
el coneixia com Francisquet. Quan morí el seu pare, l’any 1738, 
estudiava a Cervera, on romangué ﬁns a 1742. No cal dir que les 
despeses dels seus estudis -60 lliures a l’any- anaven per compte 
dels Fontanilles, ja que així ho havia disposat el pare en el seu 
testament.48 Entrà com a novici al convent trinitari de Vilafranca 
del Penedès el novembre de 1742 on morí al cap d’un any.49
- Antònia Fontanilles també era ﬁlla natural de Jaume Fontanilles. 
El seu pare disposà per a ella que es fes monja i l’any 1743, 
certament, ja ho era.50
III. MANUEL FONTANILLES I SALVADOR
 
Nasqué l’any 1726 a Torredembarra. Contragué dos matrimoni: el 
primer, el 14 de juliol de 1744, amb Rosalia Bosquets i Lloberes, ﬁlla de 
Josep Bosquets i de Maria Lloberes,51 i el segon amb Maria Lloret.
 44AHT. RHPT., 48, f. 187v.
 45AHT. FN., sig. 428, f. 54.
 46AHT. FN., sig. 678, f. 69.
 47AHAT. PSPTo., sig. 125, f. 14v [30].
 48AHT. FN., sig. 422, f. 170.
 49AHT. FN., sig. 422, f. 178v.
 50AHT. FN., sig. 422, f. 138.
 51AHAT. PSMT. Matrimonis, 1742-54, f. 34v.
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Visqué tota la vida per damunt de les seves possibilitats el que li 
comportà entrar en un procés d’endeutament que l’anà empobrint, ja 
que l’obligà a vendre propietats. La primera notícia d’endeutament que 
coneixem és del 15 de setembre de 1767 i correspon al reconeixement de 
deute fet per la seva esposa Rosalia a Josep Soler (a) del Cantó, pagès de la 
Pobla de Montornès, de 500 lliures que aquest li havia deixat per pagar una 
part del dot de la ﬁlla Bàrbara.52 El 26 d’agost de 1777 confessà deure a 
Joan Baptista Montagut, comerciant de Reus, 447 lliures i es comprometé 
a liquidar-lo amb el lliurament d’aiguardent a la prova d’oli.53 L’11 de gener 
de 1778 admeté que tenia un deute d’un miler de lliures amb el comerciant 
torrenc Joan Roig i Freixe, prometé liquidar-lo amb les rendes que li 
proporcionava el mas de l’Arany.54 El 4 de desembre de 1778 reconegué a 
mossèn Pau Calull, rector de Santa Oliva, que li havia deixat 650 lliures.55 
L’1 de juny de 1780 admeté als tutors de Marianna Roca, de Valls, que 
encara devia 220 lliures per uns “pertrechos de alambre de una fàbrica de 
aguardiente” que li vengué Joan Roig, avi de la noia,56 i el 4 de gener de 
1782 declarà que mossèn Justí Bellver, rector d’Altafulla, li havia deixat 
692 lliures, 145 sous i 4 diners.57 Dir, ﬁnalment, que l’any 1780 devia 3.012 
lliures, 9 sous i 3 diners a vint-i-cinc creditors.58
L’any 1780, per tal de deslliurar-se dels problemes que li comportava 
l’administració de la hisenda familiar, va cedir el ﬁll Manuel el patrimoni 
familiar a canvi d’una pensió anual de 700 lliures que, certament, li podia 
 53AHT. FN., sig. 4405, f. 210.
 54AHT. FN., sig. 4953, f. 508.
 55AHT. RHPT., sig. 20, f. 34. Aquest mas es trobava al terme de Cambrils.
 56AHT. RHPT., sig. 19, f. 532v.
 57AHT. RHPT., sig. 25, f. 233.
 58AHT. FN., 4413, f. 11.
 59AHT. FN., sig. 4413, f. 24. Els creditors són: Mn. Josep Fortuny, vicari de Torredembarra, 19 ll.: Mn. 
Pau Calull, de Salomó, 600 ll.; Francesc Figueres, pagès,, 30 ll.; un tal Torroja, sastre de Barcelona, 15 
ll.; la botiga de Simó Alier, de Barcelona, 72 ll., 1 s. I 2 d.; botiga de Borràs, de Tarragona, 46 ll., 12 s. 
I 1 d.; Antònia Maimó i Virgili, de l’Arboç, 220 ll.; Joan Roig i Freixe, comerciant de Torredembarra, 
600 ll.; el patró Casals, de Torredembarra, 30 ll.; Joan Gatell i Porta, comerciant de Torredembarra, 300 
ll.; Miquel Daràs, sastre de Torredembarra, 35 ll.; Josep Miracle, traginer de la Pobla de Montornès, 
12 ll.; Esteve Roig, comerciant de Torredembarra, 220 ll.; Joan Casals, adroguer de Torredembarra, 
2 ll i 14 s.; Francesc Gironell, mestre de gramàtica de Barcelona, 47 ll,; Miquel Aleu, apotecari de 
Torredembarra, 79 ll i 10 s.; Andreu Guardis, cirurgià de Torredembarra, 71 ll.; Rafael Martí, notari 
de Torredembarra, 79 ll. 10 s.; hereus de Jaume Lluc, 15 ll.; Joan Ferrer, sastre, 50 ll.; doctor Andreu, 
advocat de Tarragona, 150 ll., i hereus del doctor Pau Alegre, advocat de Barcelona, 32 ll. I 12 s.
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permetre viure còmodament i sense cap mal de cap.59 L’operació, però, no 
li sortí bé per tal com el seu ﬁll no era cap meravella com administrador 
i a més a més, l’any 1796, li féu abandonar la casa pairal del carrer Major 
al·legant que la necessitava per a la seva família.60
El 2 de juny de 1804 reclamà el ﬁll Manuel el compliment de la pensió, 
ja que feia mesos que no la cobrava i li recordà que estava obligat a fer-ho 
cada quatre mesos i per terços anticipats 122 lliures, 6 sous i 8 diners.61
Tingué bona amistat amb Ramon de Borràs i Sànchez de la Bàrcena, 
tercer marquès de la Bàrcena, ﬁns al punt d’acceptar ser el seu apoderat.62 
En qualitat de tal, el 21 de febrer de 1802, establí en emﬁteusi a Joan 
Comes i Dalmau, comerciant de Torredembarra, una ﬁnca de trenta-sis 
quarteres, situada a la partida dels Dos gaians de la Riera de Gaià, a canvi 
d’una entrada de 1.150 lliures que els marquès invertí en obres a la seva 
casa de Barcelona, i un cens anual de 9 lliures.63
Fou pare dels ﬁlls següents:
1. Rosalia Fontanilles i Bosquets morí essent un infant el 9 d’abril de 
1741.64
2. Francesca Fontanilles i Bosquets nasqué l’any 1746 i el 18 de febrer 
de 1773 es maridà amb el doctor Antoni de Salvador i d’Ossó, ﬁll de 
Baltasar de Salvador, d’Ascó, i de Josepa d’Ossó, de Vinebre, resident 
a Tarragona, de qui havia enviduat el 12 de juliol de 1791 en què 
signà al seu pare l’àpoca de les 257 lliures que li restaven per cobrar 
del seu dot.65
3. Bàrbara Fontanilles i Bosquets contragué matrimoni, el 3 de 
setembre de 1767, amb Jaume Roger, natural i veí de Gènova, ﬁll 
dels barcelonins Jaume Roger i Paula Pujol.66 Un cop casada passà a 
viure a Gènova amb el seu marit.
4. Ramona Fontanilles i Bosquets tampoc superà la infantesa.
 59AHT. FN.., sig. 4413, f. 12.
 60AHT. FN., sig. 4415, f. 13.
 61ACVE., VI, 2/3, f. 89.
 62El marquès el designà el seu apoderat en 
escriptura redactada a Barcelona el 22 de gener 
de 1802 davant del notari Francesc Maspons.
 
63ACVE., sig. VI, 2/2, f. 54.
 64AHAT. PSPTo., sig, 138, f. 223v [451].
 65AHT. FN., sig. 4415, fr. 140.
 66AHAT. (vide matrimonis, d. 20.
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5. Manuel Fontanilles i Bosquets, que segueix.
6.Francesc Fontanilles i Bosquets degué néixer vers 1762 per tal com 
l’abril de 1842 s’aﬁrma que té quasi 80 anys.67 La família el dedicà 
al servei de l’Església i l’any 1773 o abans li aconseguí els benifets 
de Sant Sebastià i del Sant Crist i Sant Antoni establerts als altars 
d’aquestes advocacions de l’església parroquial de Sant Pere.68
L’1 d’agost de 1785 cobrà del seu germà Manuel 250 lliures a compte 
de les 500 lliures de les llegítimes paternes que aquest prometé que li 
donaria quan s’ordenés “in sacris”.69
 El 5 d’abril de 1797 atorgà poders a Jaume Salvador i Salvador, 
senyor del castell de la Bleda i veí de Barcelona, per cobrar d’Onofre 
Glòria, comerciant barceloní, l’almoina corresponent a diverses misses 
per ell celebrades.70 A més d’aquests poders també n’establí d’altres a 
favor de Joaquim de Salvador i Burgès, de Barcelona, l’11 de gener de 
1806,71 i a Josep Plana i Savall el 17 d’octubre de 1826.72
Morí a Torredembarra el 2 d’abril de 1842, essent enterrat l’endemà. 
Va deixar un testament, redactat l’any 1836 en poder del notari 
Albinyana, en el qual deixava hereva dels seus béns a la seva 
ànima.73
7. Maria Fontanilles i Bosquets fou batejada el 12 d’octubre de 1760, 
no superà la infantesa, ja que morí el 10 de setembre de 1761.74
8. Antoni Fontanilles i Bosquets, genearca de la línia segona.
9. Miquel Fontanilles i Bosquets rebé les aigües baptismals el 30 de 
setembre de 1762.75 No aconseguí arribar a l’adolescència.
10. Joaquim Fontanilles i Bosquets seguí estudis eclesiàstics i gaudí de 
les rendes del beneﬁci de Sant Sebastià, però no arribà a ser ordenat 
i contragué matrimoni abans del 6 de gener de 1787 en què reclamà 
al seu germà Manuel el pagament de les 1.500 lliures de la seva 
llegítima.76
 67AHAT. PSPTo., sig. 140, [654].
 68AHT. FN., sig. 4410, f. 50.
 69AHT. FN., sig. 4413, f. 109.
 70AHT. FN., sig. 4422, f. 111.
 71ACVE. VI, sig. 316, f. 12.
 72AHT. FN., sig. 1001, f. 104.
 73AHAT. PSPTo., sig. 140 [654]
 74AHAT. PSPTo., sig. 126, f. 58v [120]; 
   sig. 139, f. 48 [98].
 75AHAT. PSPTo., sig. 126, f. 72v [148]
 76AHT. FN., sig. 4419, f. 362.
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11. Jaume Fontanilles i Bosquets fou dut a batejar el 12 d’abril de 
1766 pels seus germans Antoni, que aleshores era un estudiant de 
gramàtica, Bàrbara.77 La seva mort s’esdevingué a Torredembarra el 
12 de novembre de 1781.78
IV. MANUEL FONTANILLES I BOSQUETS
L’hereu de Manuel Fontanilles i Salvador, nasqué a Torredembarra 
l’any 1750 i quan tenia 23 anys contragué matrimoni amb l’altafullenca 
Antònia Soler i Oliver, ﬁlla de l’hisendat Manuel Soler i Soler de Maria 
Oliver i Foguet.  En els capítols matrimonials, redactats el 16 de desembre 
de 1773, el pare el declarà hereu universal dels seus béns tot reservant-se 
l’usdefruit i deu milers de lliures per fer testament; la sogra, Maria Oliver, 
i el cunyat, el doctor Manuel Soler i Oliver, es comprometeren a lliurar-li 
un dot de 4.500 lliures.79
El 1780, com ja ha estat dit, el pare li cedí l’usdefruit del patrimoni així 
com les 10.000 lliures que s’havia reservat per testar; com a contrapartida 
s’hagué de comprometre a passar-li una pensió anual de 700 lliures i a 
donar a cada un dels germans 1.500 lliures en concepte de llegítima.80
Tota la vida tingué una situació econòmica complicada, ja que s’hagué 
de fer càrrec dels deutes del seu pare i dels que ell mateix en contragué 
de nous. Així, el 15 de gener de 1784, reconegué que devia 250 lliures a 
mossèn Pau Calull; 81 el desembre de 1798 hagué de demanar a mossèn 
Francesc Ferrer, de Monnars, 838 lliures per fer un pagament al seu germà 
Francesc; 82 l’any 1792 féu el mateix respecte d’un dèbit de 1.100 lliures 
a favor dels hereus del comerciant altafullenc Pau Pijoan i Plana;83 el 28 
de juliol de 1799, declarà que José de Cuevas, administrador de la duana 
torrenca, li havia prestat 784 lliures; 84 el 9 de gener de 1802 aﬁrmà que el 
comerciant Francesc Roig i Vidal, de Torredembarra, li havia deixat 300 
pesos que naturalment li calia retornar;85 el 7 de gener de 1815 acceptà 
que des de 1804 tenia un deute amb Marià Nogués, argenter de Barcelona, 
de 2.458 lliures i 10 sous per resta d’un compte,86 i el 12 de març de 1805 
 77AHAT. PSPTo., sig. 126, f. 96v. [196]
 78AHAT. PSPTo., sig. 139, f. 176.
 79AHT. RHPT., sig. 10, f. 1.
 80AHT. RHPT., sig. 24, f. 661.
 81AHT. FN., sig. 4413, f. 28.
 82AHT. RGPT., sig. 41, f. 661.
 83AHT. FN., sig. 4415, f. 69.
 84AHT. FN., sig. 4423, f. 135.
 85ACVE., VI, 3/2, f. 17.
 86ACVE.,  VI, 3/13, f. 6v.
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admeté que devia a Joan Plana i Rius, comerciant d’Altafulla, 1.100 lliures 
i com que no tenia possibilitat de pagar-les s’encarregà un censal de 600 
lliures que Plana feia a l’obtentor del beneﬁci de Sant Francesc de Paula i 
Ànimes, de l’església de Sant Martí d’Altafulla.87
L’any 1829 el Capítol de Tarragona li posà un plet perquè els Fontanilles 
no havien liquidat  les pensions d’un censal que Manuel Fontanilles i 
Salvador els havia creat el 4 de novembre de 1789. El 19 de desembre 
s’arribà a un acord i Francesc Fontanilles i Soler es comprometé a pagar les 
pensions degudes, a canvi que els canonges deixaren sense efecte el segrest 
dels masos d’Arany i Ramada.88
Ben segur que en les diﬁcultats econòmiques de Manuel Fontanilles 
incidiren la manca de pagament d’alguns dels seus clients o de les persones 
a les que havia conﬁat els seus diners. Aquest és el cas del comerciant 
Maurici Prat i Prunes, de Sitges, a qui el 6 de febrer de 1811 reclamà el 
pagament de 18.550 lliures que li devia i que s’havia compromès a lliurar al 
cap d’un any de ﬁnalitzar  la guerra amb la Gran Bretanya.89
Antònia Soler i Oliver féu testament el 8 de març de 1811 i traspassà al 
cap de quatre dies, a l’edat de 62 anys, essent enterrada l’endemà,90 mentre 
que Manuel Fontanilles i Bosquets, després de fer testament el 20 d’abril 
de 1834 en poder de Jaume Barado, ho féu el 10 de novembre de 1834 a 
l’avançada edat de 83 anys.91
Foren pares de:
1. Francesc Fontanilles i Soler, que segueix.
2. Josep Fontanilles i Soler fou batejat el 10 de juny de 1785.92 Es decidí, 
l’any 1802, per la milícia i el pare, el 15 de novembre, li prometé que 
mentre servís de cadet li donaria una pensió diària de 12 rals.93 Dins 
la carrera militar arribà a coronel i un cop retirat ﬁxà la residència a 
Barcelona tot i que passà llargs sojorns a Torredembarra.
Es casà amb Teresa Badia i Padrines i fou pare, entre d’altres ﬁlls, 
de Josep Fontanilles i Badia que l’octubre de 1834 passà a Matanzas 
 87ACVE, VI, 3/5, f. 85.
 88AHT. FN., sig. 925, f. 29.
 89ACVE, VI, 2/6, f.21.
 90AHAT. PSPT., òbits, 1792-1851, f. 175. 
ACVE., sig. VI, 2/6, f. 45.
 91AHAT. FF., caixa 22, doc. Núm. 14. 
PSPTo., sig. 140, f. 295v. [594].
 92AHAT. PSPTo., sig. 126, f. 269v.
 93ACVE., VI, 3/2, f. 324.
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(Cuba) a casa del seu oncle matern Jaume que el reclamà perquè 
l’ajudés a portar la seva casa de comerç.94
El 2 d’abril de 1844 reclamà el seu nebot Ferran Fontanilles les 1.500 
lliures de la seva llegítima que encara se li devien. Oncle i nebot 
acordaren que un miler de lliures seria pagat en terminis mensuals 
de 120 rals i que les 500 lliures restants ho serien en terminis anuals 
de 50 lliures.95
Féu testament el 17 de febrer de 1844 i gràcies a això sabem que 
era pare de quatre ﬁlls –Josep, Manuel, Eduard i Jordi- i tres ﬁlles 
–Dolors, Concepció i Tecla.96
3. Manuel Fontanilles i Soler fou un ﬁll amatent i per aquesta raó 
el pare, el 21 de febrer de 1805, li assignà anualment i de manera 
perpètua una pensió d’un centenar de lliures. 97 Morí fadrí a l’edat de 
29 anys i fou enterrat el 17 de gener de 1807.98
4. Pere Fontanilles i Soler morí el 12 de novembre de 1781.99
5. Manuela Fontanilles i Soler fou batejada el 24 de desembre de 
1782.100 No superà la infantesa.
6. Teresa Fontanilles i Soler és germana bessona de Manuela i tampoc 
aconseguí passar els anys difícil de la infància.101
7. Gertrudis Fontanilles i Soler nasqué vers 1783. La mare li deixà 300 
lliures en el seu darrer testament.102 El 2 de novembre de 1813 rebé 
el permís del seu pare per contraure matrimoni amb Joan Baptista 
Siurana, capità agregat al regiment d’infanteria de Barcelona, que era 
ﬁll de Francesc Siurana i de Teresa d’Ossó, veïns de Móra d’Ebre.103 
Feren capítols el 15 d’agost de 1814 en poder del notari Josep-
Antoni Cabanyes i celebraren les noces el 14 de març de 1815.104 Féu 
testament l’any 1843 en poder del notari Francesc Barado i morí a 
Torredembarra el 19 de gener de 1845, essent enterrada el dia 21.105
 94ACVE., VI, 3/2, f. 324.
 95AHT. FN., sig. 1003, f. 106v.
 96ACVE. FN., sig. VI, 4/6, f. 40v.
 97ACVE. FN., sig. VI, 4/6, testaments, f. 1.
 98ACVE., VI, 3/5, f. 63.
 99AHAT. PSPTo., sig. 140, f. 126.
 100AHAT. PSPTo., sig. 139, f. 173v.
 101AHAT. PSPTo., sig. 126, f. 240.
 Ibídem.
 102ACVE., VI, 2/6, f. 45.
 103ACVE., VI, 3/12, f. 223v.
 104AHAT. PSPT., sig. 135, f. 72 .
 105AHAT. PSPT., sig. 140, f. 677.
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8. Juliana Fontanilles i Soler rebé de la seva mare 300 lliures que li 
deixà en el testament que féu el 8 de març de 1811.106 Reclamà el seu 
nebot Ferran Fontanilles la pensió alimentària que tenia estipulada i 
aquest, el 10 de desembre de 1840, prometé que li pagaria 250 lliures 
semestrals.107
9. Antònia Fontanilles i Soler nasqué a la mitjanit del 16 de febrer de 
1790 i la dugué a batejar el seu germà Francesc que aleshores era 
estudiant. No superà la infantesa.108
V. FRANCESC FONTANILLES I SOLER
L’hereu de Manuel Fontanilles i Bosquets, fou batejat el 7 de novembre 
de 1775.109
Es casà amb la madrilenya Joana de Pongem i d’Herrera, ﬁlla de Felip 
de Pongem, natural de Barcelona, i d’Elionor d’Herrera, natural de Jerez de 
la Frontera, que morí sobtadament als 53 anys d’edat i sense fer testament 
el 7 d’abril de 1838.110
L’any 1800 era el regidor degà de Torredembarra.111
El 10 de febrer de 1803 inicià un plet a l’Audiència contra Josep-Pere 
Sabater, comerciant establert a Cadis, per aconseguir diverses sumes de 
diners que aquest devia a Joana de Pongem com a marmessor de l’oncle 
Antoni Sabater.112
El 13 de novembre de 1834 prengué possessió dels béns de Manuel 
Fontanilles, el seu rebesavi, per haver mort el seu pare Manuel Fontanilles 
i Bosquets113 i el 3 de desembre en va fer l’inventari dels seus béns gràcies 
al qual sabem que consistien en:
1. La casa principal, situada al carrer Major, que afrontava a sol ixent 
amb els hereus de Jeroni Roig, mariner, a mig dia amb la carretera 
reial a Barcelona, a ponent amb Vicenç Fontanilles, notari, que abans 
era de Rafael Martí, també notari.
 106ACVE., VI, 2/6, f. 45.
 107AHT. FN., sig. 1004, f. 69.
 108AHAT. PSPTo., sig. 127, f. 56 [113].
 109AHAT. PSPTo., òbits, 1792-1851, f. 307.
 110AHAT. PSPTo., sig. 140, f. 308v. [620]
 111AHT. FN., sig. 4426, f. 229.
 112AHCV.,  VI, 373, f. 89.
 113ACVE., VI, 3/29, f. 100.
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2. Casa amb hort clos a la partida de la Sort o camí de Martineta del 
terme de Torredembarra
3. Propietat a Salomó de quatre-cents jornals.
4. Altra propietat a Salomó, coneguda com la Masieta, de tres-cents 
jornals.
5. Casa amb dues premses d’oli al carrer Vilafranca de Salomó.
6. Dues ﬁnques al terme de Cambrils, anomenades el mas d’Arall i el 
mas d’en Ramada, d’uns dos-cents jornals i amb un molí fariner.114
Francesc Fontanilles morí el 1837 i fou soterrat el 9 de novembre.115 
La vídua Joana de Pongem féu l’inventari dels béns deixats pel difunt el 
2 de desembre i el seu contingut no difereix en res de l’inventari suara 
exposat.116
El matrimoni Fontanilles-Pongem foren pares de: 
1. Felip Fontanilles i de Pongem que traspassà a Torredembarra el 15 
de desembre de 1803 i fou soterrat al vas de la casa als dos dies.117
2. Ferran Fontanilles i de Pongem, que segueix.
3. Felip Fontanilles i de Pongem arribà a aquest món a Torredembarra 
a dos quarts d’una de la tarda del 31 d’octubre en 1807. L’apadrinaren 
els oncles Antoni i Juliana.118
L’any 1827 decidí entrar al reial cos de guàrdies de corps, la idea fou 
aprovada pel seu pare ﬁns al punt que el 31 d’agost es comprometé a donar-
li una assistència diària de 8 rals en pagues anticipades de sis mesos.119 
El juny de 1843 rebé del seu germà Ferran un miler de lliures que 
segurament eren en pagament de la llegítima.120
Prengué per muller a la torrenca Teresa Samaniego i Guardiola, ﬁlla 
d’Agustí Samaniego i Rosalia Guardiola, amb qui es casà a Torredembarra 
el 27 de maig de 1843.121
 114ACVE., VI, 3/29, f. 111v.
 115AHAT. PSPTo., sig. 140, f. 307.
 116ACVE. FN., sig. VI, 4/1, f. 33v.
 117AHAT. PSPTo., sig. 140, f. 104.
 118AHAT. PSPTo., sig. 128, f. 12.
 119ACVE. FN., sig., VI, 3/23, f. 123.
 120AHT. FN., sig. 1014, f. 76.
121AHAT. PSPTo., sig. 135, f. 173v [355]
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El 20 d’abril de 1852 adquirí de Rosalia Trèmol una casa al carrer 
Muralla, de Torredembarra, per 225 lliures,122 però no la retingué gaires 
anys, ja que el 28 d’octubre de 1859 la traspassà a Salvador Soler per 330 
lliures.123 El maig de 1862 residia a Altafulla i efectuà la venda a Jaume 
Badia i Padrines, de Torredembarra, d’una vinya d’una mica més d’un 
jornal, situada a la partida altafullenca de la Roquissa, per 400 lliures.124
Entrà a treballar a les oﬁcines d’hisenda de Tarragona on el trobem el 
gener de 1879.125
Fou pare de Manuel Fontanilles i Samaniego que nasqué a Torredembarra 
a les onze de la nit del 8 d’agost de 1853.126
4. Joana Fontanilles i de Pongem nasqué a Torredembarra a tres quarts 
de sis del matí del 29 de desembre de 1815. La dugué a batejar el seu oncle 
Josep Fontanilles i Soler.127
5. Elionor Fontanilles i de Pongem arribà a aquest món entorn a l’any 
1816. Es casà amb el cirurgià Bernard de Frias i Maixé i continuà residint 
a Torredembarra.128
El seu pare, en el testament del 2 de novembre de 1837, publicat el 8 de 
gener de 1838, li deixà vuit milers de lliures que el 15 de desembre de 1842 
reclamà el seu germà Ferran que reconegué el deute.
L’any 1867 residia a Tarragona amb el marit i el ﬁll Isidor que pel 
desembre sortí amb el número 23 en el sorteig per al reemplaçament de 
l’exèrcit; el xicot, però, no féu el servei militar, ja que els pares li buscaren un 
substitut que fou Joan Alegret i Llaurador al qui pagaren setze unces d’or.
VI. FERRAN FONTANILLES I DE PONGEM
Celebrà dues noces: la primera amb Antònia Prat i Ribot, ﬁlla i hereva 
de Maurici Prat i Pruns,129 i de Josepa Ribot i Girona, de Sitges, que morí 
a Torredembarra l’11 de desembre de 1842,130 i el segon, el 1843, amb la 
torrenca Rosalia Cases i Gatell, ﬁlla de Joan Cases i Fontanilles i de Mercè 
Gatell, que aportà al matrimoni un dot de 600 lliures que fou correspost 
amb un escreix de 400.131
 122ACVE. FN., sig. VI, 4/12, f. 179.
 123ACVE. FN., sig. VI, 4/18, núm. 133.
 124ACVE. FN., sig. VI, 4/21, escriptura 53.
 125AHT. FN., sig. 7518, f. 81.
 126AHAT. PSPTo., sig. 130, f. 30.
 127AHAT. PSPTo., sig. 128, f. 111 [223]
 128AHT. FN., sig. 6835, f. 1309; 8398, f. 411.
 129Atorgà el darrer testament a l’Havana l’any 1838.
 130AHAT. PSPTo., sig. 140, f. 660.
 131ACVE. FN., sig. VI, 4/5, f. 6v.
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Tota la vida la passà amb diﬁcultats econòmiques provocades per les 
circumstàncies de l’època en què visqué i per haver de satisfer les llegítimes 
dels seus oncles i germans així com els llegats testamentaris dels pares. 
Així, l’any 1838, reconegué a Maria Boronat i Mates que li devia 500 
lliures que li havia deixat;132 el 6 de febrer de 1847 s’obligà a retornar Josep 
Aleu, advocat de Tarragona, 1.500 lliures que li havia fet a mans;133 el 18 de 
novembre de 1848 assegurà deure a Joan Oliver i Guardiola 220 duros;134 
el 23 de gener de 1849 admeté tenir un deute de 8’5 onces d’or  a Josep 
Seguí i Vidal, hisendat de la Secuita, i s’obligà a pagar-les com a molt tard 
el mes de març,135 i el 23 de juliol de 1859 atorgà poders a Joan Subirà i 
Pujol, de Barcelona, per prendre diners en nom seu ﬁns un total de mil 
lliures.136
La seva mort s’esdevingué a les vuit del matí del 21 de juny de 1869 i 
aquell mateix dia fou enterrat en un nínxol de la seva propietat del cementiri 
de Torredembarra.137
Foren ﬁlls seus: 
1. Joana Fontanilles i Prats nascuda a dos quarts de dotze del 10 de juny 
de 1837. L’apadrinaren els avis paterns.138 No superà la infantesa.
2. Francesc Fontanilles i Prats nasqué a les onze de la nit del dia 19 
de desembre de 1838. L’apadrinà la tia Elionor de Fontanilles.139 
Tampoc superà la infantesa.
3. Ramon Fontanilles i Prat, que segueix.
VII. RAMON FONTANILLES I PRAT
 
Fou l’únic ﬁll del primer matrimoni que sobrevisqué a la seva mare 
Antònia Prat i com a tal heretà els seus béns i els drets que aquesta 
tenia respecte dels seus parents el que li permeté rebre 2.651 pesos dels 
marmessors de Maurici Prat i Pruns.140
 132AHT. FN., sig. 969, f.8.
 133AHT. FN., sig. 1071, f. 34.
 134AHT. FN., sig. 1036, f. 391.
 135AHT. FN., sig. 995, f. 27.
 136AHT. FN., sig. 6675, f. 209.
 137AHAT. PSPTo., sig. 141, f. 190v.
 138AHAT. PSPTo., sig. 129, f. 5.
 139AHAT. PSPTo., sig. 129, f. 11.
 140ACVE. FN., sig. VI, 4/19, escriptura 53; 
     VI, 4/18, escriptura 34.
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Línia segona
I. ANTONI FONTANILLES I BOSQUETS
En la seva joventut viatjà diverses vegades a Amèrica. Sabem que hi 
era entre 1779 i 1781, que hi tornà el gener de 1782 i que romania a Cuba 
l’agost de 1783.
Contragué matrimoni, el 3 de juny de 1784, amb Rosalia Mata i Freixes, 
ﬁlla de Llorenç Mata i Maria Freixes, però no abans de tot un seguit de 
malentesos.141 L’any 1779, abans de passar a les colònies americanes, prometé 
matrimoni a Rosalia i, ﬁns i tot, arribà a fer poders a Esteve Roig, perquè s’hi 
casés en nom seu, però, el 1781, li arribà informació negativa sobre la noia 
i per això, el 10 de gener de 1782, quan retornà de les Amèriques, de Cadis 
estant i tot esperant per embarcar-se novament cap a les colònies, anul·là 
els poders matrimonials atorgats a Roig.142 A l’Havana conegué Antònia 
Maria Menascal Crespo, ﬁlla de Joan de Déu Menascal, amb qui estigué a 
punt de casar-se, com bé ens ho demostra el fet que, el 15 de juliol de 1783, 
atorgués poders al seu futur sogre per ocupar el seu lloc en la cerimònia 
nupcial. Enmig de tot això, retornà a Catalunya i aquest cop es desplaçà 
a Torredembarra on li explicaren de primera mà i a bastament el que feia 
referència a la seva antiga promesa, ﬁns a l’extrem que el convenceren que 
tot havia estat una sèrie d’ “infundados y supuestos motivos”, per la qual 
cosa es decidí, el 17 de novembre de 1783, a suspendre els poders donats a 
Menascal assegurant que, en fer-ho, no procedia “de malicia, ni haver sido 
para ello aconseguido, ni inducido por persona alguna”.143
Un cop casat ﬁxà la residència a Torredembarra on es féu càrrec de la 
notaria que vagava per mort de l’antic titular Jeroni Cabanyes.
Segons l’acord establert l’any 1780 entre Manuel Fontanilles i Salvador 
i Manuel Fontanilles i Bosquets, Antoni havia de rebre la seva llegítima de 
1.500 en tres terminis: el primer en contraure matrimoni, el segon al cap 
d’un any i el tercer als sis mesos del venciment del segon termini. El primer 
el cobrà el 16 d’octubre de 1785,144 però el 6 de març de 1787 encara no 
havia percebut els altres dos, per la qual cosa els reclamà notarialment al 
seu germà.145
 141AHT. FN., sig. 4413, f. 123.
 142AHT. FN., sig. 4413, f. 27v.
143AHT. FN., sig. 4413, f. 123.
144AHT. FN., sig. 4413, f. 136.
 145AHT. FN., sig. 4414, f. 40.
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Els anys noranta es féu bastir una casa al costat de portal de la Bassa 
i, per ﬁnançar-la, establí, el 25 de març de 1794, un censal de 233 lliures 
a favor de mossèn Josep Cerdà i Virgili, de la Canonja.146 Els diners del 
censal es demostraren insuﬁcients per concloure l’immoble i per això, el 
23 de desembre de 1794, es veié obligat a crear-ne un de nou a mossèn 
Francesc Bru, rector d’Altafulla,147 al qual seguí, el 23 de novembre de 
1795, un tercer censal de 43 lliures venut a mossèn Magí Puig, rector de 
Creixell.148
Antoni Fontanilles atorgà les darreres voluntats el 26 de desembre de 
1830 i  designà hereu al ﬁll Victorí.149 Morí abans del novembre de 1833.
Foren ﬁlls seus: 
1. Antònia Fontanilles i Mata fou duta a batejar el 28 de maig de 1785 
i morí essent un albat.150
2. Josepa Fontanilles i Mata nasqué a les deu de la nit del 24 de juliol 
de 1787. No arribà a l’adolescència.151
3. Maria Fontanilles i Mata veié la primera llum a dos quarts de tres de 
la tarda de l’11 de juliol de 1789 i fou batejada l’endemà.152
4. Antoni Fontanilles i Mata arribà a aquest món a Torredembarra a 
les onze del matí del 27 d’octubre de 1791 i fou batejat l’endemà 
apadrinat pels avis paterns Manuel Fontanilles i Antònia Soler.153 
No aconseguí superar la infantesa.
5. Victorí Fontanilles i Mata, que segueix.
6. Vicenç Fontanilles i Mata aconseguí el títol de notari el 31 d’agost 
de 1817 amb la condició d’haver de formar un únic protocol amb 
el seu pare.154 La seva condició de notari reial li fou ratiﬁcada el 27 
d’agost de 1841.155
Contragué matrimoni el 26 d’agost de 1819 amb Rosalia Badia i 
Padrines, ﬁlla de Jaume Badia i de Maria Padrines; la cerimònia l’oﬁcià 
mossèn Francesc Fontanilles.156 Rosalia, de la que enviduà el 14 de maig de 
1846,157 a més del dot li aportà els 1.500 duros que el germà Jordi Badia li 
 146AHT. FN., sig. 4419, f. 125.
 147AHT. FN., sig. 4419, f. 362.
 148AHT. FN., sig. 4420, f. 413.
 149AHT. FN., sig. 981, f. 287.
 150AHAT. PSPTo., sig. 126, f. 269 [542]
 151AHAT. PSPTo., sig. 127, f. 13 [30].
 152AHAT. PSPTo., sig. 127, f. 51 [103].
 153AHAT. PSPTo., sig. 127, f. 82 (164).
 154AHT. FN., sig., 6945, f. 11
 155AHT. FN., 6945, f. 13
 156AHAT. PSPTo., sig. 135, f. 91 [184]
157AHAT. PSMC., òbits, 6, f. 346v.
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deixà en el seu testament i que li foren lliurats per l’altre germà Jaume que 
era comerciant i estava establert a Matanzas (Cuba).158
Poc després del casament passà a Tarragona on exercí la professió de 
notari.
Efectuà més vendes que compres. El 7 d’octubre de 1843 cedí a Antoni 
Gibert, capità d’infanteria de Torredembarra, una vinya amb oliveres 
i garrofers d’uns cinc jornals a la partida torrenca dels Munts per 500 
lliures.159 El gener de 1849 es desprengué a favor de Jeroni Vilar, d’una 
vinya d’un jornal a la partida tarragonina de Sant Pere de Sescelades per 
525 lliures.160 La següent alienació l’efectuà el 8 de juny de 1853 i consistí 
en una casa al carrer Major, de Torredembarra que per 1.450 lliures passà a 
ser propietat de Pere Gibert i Cisneros.161 El març de 1858 es desprengué a 
favor de Francesc Clavell i Babot d’un jornal de terra erma a Tarragona pel 
que cobrà 120 lliures.162 El març de 1862 foren dos paranys, situats al terme 
de Monnars, els que per 1.440 rals cedirà a Francesc Rossell.163 Aquell 
mateix any, l’11 d’octubre, alienà a Gregori Oliva, veí d’Altafulla, un hort 
a la partida rierenca dels Horts per 7.360 rals.164 Finalment li coneixem la 
venda a Eloi Moliner d’un solar a Torredembarra, l’operació s’efectuà el 25 
de juny de 1866 a canvi de 41 escuts.165
A despit de les vendes també es permetia deixar diners, així, el 8 d’agost 
de 1847, lliurà a Francesc Mateu i Vilaseca 970 lliures i 15 sous i 6 diners 
per tal que pogués pagar uns deutes pendents.166
Fou pare de:
a. Antoni Fontanilles i Badia que nasqué a Torredembarra. Entrà 
a treballar a l’administració de correus i el 1854 era oﬁcial de 
l’administració de Barcelona,167 però aconseguí el trasllat a Tarragona 
on ja es trobava l’any 1859 quan es casà amb Joana Ventosa i Granet, 
ﬁlla de Joan Ventosa, notari d’Amposta, i de Paula Granet, que aportà 
al matrimoni roba per valor de 10.000 rals.168
 158AHT. FN., sig. 1004, f. 45v.
 159AHT. FN., sig. 1044, f. 202.
 160AHT. FN., sig., 6910, f. 27.
 161AHT. FN., sig. 6934, f. 82.
 162AHT. FN., sig. 6937, f. 29.
 163AHT. FN., sig. 6939, f. 85.
 164AHT. FN., sig. 6937, f. 254.
 165AHT. FN., sig. 6834, f. 787.
 166AHT. FN., sig. 1086, f. 10v.
 167AHT. FN., sig. 6850, f. 466.
 168ACTE. FN., sig. 2994, f. 18.
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b. Vicenç de Paul vingué al món a Torredembarra el 19 de juliol de 
1820 i fou batejat l’endemà.169
c. Rosalia Fontanilles i Badia nada a Tarragona el 1822 rebé el sagrament 
del baptisme el 26 de juny apadrinada per Josep M. Cortadelles, 
notari tarragoní.170
d. Ninfa Fontanilles i Badía obrí els ulls a Torredembarra a dos quarts 
de sis de la tarda del 19 de juny de 1825. La dugué a batejar l’endemà 
la seva tia Rosalia Fontanilles i Mata.171
e. Jaume Fontanilles i Badia nasqué a Tarragona. Seguí les petjades 
paternes i l’any 1853 era escrivà.172
f. Antoni Fontanilles i Badia arribà al món a Torredembarra on rebé 
les aigües baptismals el 19 de març de 1827. Fou el seu padrí l’oncle 
Victorí Fontanilles i Mata, guàrdia de corps.173
g. Carolina Fontanilles i Badia nasqué a Torredembarra a les 11 del 
matí de l’1 d’abril de 1829.174
h. Dolors Fontanilles i Badia obrí els ulls a les 5 del matí del 16 de 
maig de 1831 i la seva tia Rosalia Fontanilles i Matà la portà a batejar 
l’endemà.175
i. Benigne Fontanilles i Badia veié la primera llum a Tarragona on fou 
batejat el 16 de gener de 1841.176 El maig de 1860 manifestà el desig 
d’entrar a l’escola especial de l’Estat Major de l’Exèrcit i el seu pare 
es comprometé a pagar-li la manutenció.177 L’any 1861 sortí extret 
soldat de quinta, però el pare li posà un substitut, Isidre Granell, 
natural de Vilallonga, que li costà 5.760 rals.178
II. VICTORÍ FONTANILLES I MATA
Escollí la milícia com a professió. Serví en el quart batalló lleuger de 
voluntaris on arribà sotstinent. El juny de 1818 comunicà el seu pare que 
volia entrar en els guàrdies de corps i aquest li prometé una assistència 
diària de 10 rals.179 El gener de 1819 es trobava a Madrid servint en aquest 
cos armat.180
 169ACTE. PSPTo., sig. 128, f. 165 [333]
 170AHAT.PSMC., baptismes, 23, f. 158v.
 171AHAT. PSPTp., sig. 128, f. 229 [477]
 172AHT. FN., sig. 6934, f. 82.
 173AHAT. PSTo., sig. 128, f. 251 [521]
 174AHAT. PSTo., sig. 128, f. 277 [573]
 175AHAT. PSTo., sig. 128, f. 301 [621]
176AHAT. PSMC., baptismes, 1838-39, f. 
181v.
177AHT. FN., sig. 6938, f. 48.
 178AHT. FN., sig. 6938, f. 20.
 179AHT. FN., sig. 971, f. 233.
 180AHT. FN., sig., 998, f. 24.
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Als anys trenta es retirà del servei militar i passà a exercir de notari a 
Granollers.
Com a muller prengué a Josepa Mas i Padrines, natural d’Eivissa i ﬁlla 
de Blai Mas i Foguet, comerciant, i Baltasara Padrines amb qui s’esposà a 
Torredembarra el 26 de setembre de 1833181 i establí capítols matrimonials 
el 18 de novembre 1833. Tant l’un com l’altre es dotaren amb els béns dels 
pares.182
El 7 de setembre de 1853 aconseguí que Maria Virgili li vengués una 
vinya de quelcom més d’un jornal a la partida torrenca de la Rasa per 800 
lliures.183
Pel novembre de 1853 esdevingué comptador d’hipoteques del partit 
del Vendrell i com era preceptiu li calgué fer una caució de cinc milers de 
rals que garantí amb una casa que posseïa al portal de la Bassa.184
El juliol de 1862 residia al Vendrell on exercia de notari.185
ASPECTES DIVERSOS RELACIONATS AMB ELS FONTANILLES
En aquest apartat que és un xic un calaix de sastre, apleguem temes 
generals relacionats amb tots els Fontanilles com ara l’explotació del 
patrimoni, establiment de terres o les alienacions de ﬁnques.
Explotació del patrimoni agrari
Els Fontanilles vivien del que els donaven les seves terres i immobles, 
els quals no explotaven directament per tal com els donaven a mitges 
o els arrendaven. Les terres cambrilenques dels masos de l’Arany i d’en 
Ramada foren donades a mitges ﬁns l’octubre de 1775 en què passaren 
a ser arrendades.186 El 30 de setembre de 1775 i per un període de cinc 
anys, foren donades a Pere Cardona, pagès de Riudecols, pel preu total 
de 2.625 lliures, el que suposà una mitjana anual de 525 lliures.187 Un 
nou arrendament s’efectuà el 26 de juliol de 1785; s’establí a favor de Joan 
Sabater, forner de Mont-roig del Camp, al preu anyal de 600 lliures, que 
representà un increment del 14% respecte de l’operació anterior.188 
 181AHAT. PSPTo., sig. 135, f. 148v (305)
 182AHT. FN., sig. 981, f. 287.
 183ACVE. FN., sig. VI, 4/13, f. 209.
 184ACVE. FN., sig. VI, 4/13, f. 280.
 185ACVE., VI, 4/21, escriptura núm. 86.
 186El darrer mitger fou el canongí Pau Solanes 
que es mantingué com a mitger de Tots Sants 
de 1731 ﬁns al darrer dia d’octubre de 1775.
 187AHT. FN., sig. 5327, f. 125.
 188AHT. RHPT., sig. 32, f. 381.
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El darrer arrendament que coneixem s’efectuà el 2 de març de 1796 
per un termini de cinc anys i pel preu total de 6.540 lliures, és a dir, 1.308 
lliures l’any, que signiﬁca un augment del 218% respecte del contracte de 
l’any 1785.189
De les ﬁnques de Salomó, els Fontanilles arrendaven les premses de 
lliura i la masia coneguda com el mas d’en Creus. Dels lloguers de les 
premses de lliura coneixem els efectuats els anys 1760, 1771 i 1775 a favor 
de Josep Bosquets, pagès de Salomó, el primer, i de Pere Gelambí, pagès de 
Vilabella, el segon i tercer, pel preu de 160 lliures, el primer, i de 200 lliures 
el segon i tercer.190 Del mas d’en Creus tenim notícia de l’arrendament 
efectuat el 25 de setembre de 1796 a favor de Francesc Homs, moliner, i 
de Joan Plana, pagès, ambdós de la Riera de Gaià, per un termini de cinc 
anys i al preu total de 3.875 lliures, és a dir, 775 lliures l’any.191 Manuel 
Fontanilles i Bosquets, l’1 de febrer de 1805, arrendà a Josep Recasens, 
pagès de Vespella de Gaià, dues ﬁnques situades als termes de Salomó i 
Montferri durant quatre anys i a canvi d’haver de lliurar anualment: dues 
dotzenes de gallines, dos porcs, setze càrregues de vi, seixanta quartans d’oli, 
quaranta quarteres de blat i 1.100 lliures,192 i l’11 d’abril de 1833 s’arrendà 
per un termini de quatre anys a Cristòfol Ferrando, pagès de Salomó, una 
casa amb horts, magatzem, cups i fàbrica d’aiguardent pel preu total de dos 
milers de lliures.193 Manuel Fontanilles, el 3 d’agost de 1800, arrendà per 
quatre anys a Francesc Galanes, comerciant de Tarragona, dues masies a 
Salomó per 4.400 lliures.194
De les ﬁnques situades a Torredembarra arrendaven l’hort clos amb 
casa, conegut com la Sort, a la partida del camí que va a Martineta. El 
primer arrendament que coneixem s’efectuà el 2 d’abril de 1781 a favor de 
Josep Santromà, pagès de Torredembarra, per un termini de tres anys i al 
preu anyal de 270 lliures. El següent localitzat s’atorgà l’any 1795 a favor 
de Pere Marquès, comerciant d’Altafulla, per quatre anys i al preu anual 
de 360 lliures. Acabat el contracte de Marquès, l’arrendament fou pres, al 
mateix preu, per Manuel Fontanilles i Bosquets. El 27 de juliol de 1801 fou 
arrendada per quatre anys a Jaume Casals, pagès torrenc.195 
 189AHT. FN., sig. 5348, f. 50.
 190AHT. FN., sig. 4300, f. 12; 4409, f. 86v.  
    RHPT, sig. 12, f. 1v.
 191AHT. FN., sig. 4421, f. 474.
 192ACVE., FN., sig. VI, 3/5, f. 38.
 193ACVE.  VI, 3/28, f. 35.
 194AHT. FN., sig. 832, f. 164.
 195ACVE. FN., sig. VI, 2/1, f. 200.
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Salomó
Partida de les oliveres d’en Rull 
4 jornals
Partida de les Coves 
    7,5 jornals
Partida Puig de Bartolí 
 11 jornals
Partida dels Llorells 
15 jornals
Partida de la Coma 
14,5 jornals
Partida de les Fontanes 
 26 jornals
Partida d’en Sunyer
 2 jornals
Direm, per últim, que Ferran Fontanilles, el 3 de novembre de 1844 i 
per un termini de quatre anys, l’arrendà a Josep Magrinyà i Santromà pel 
preu total de 1.800 lliures.196
Establiments de terres
Els Fontanilles posseïen als termes de Montferri i Salomó una extensió 
remarcable de terres sense explotar que, entre els anys 1771 i 1848, els 
permeté establir un bon nombre de contractes a rabassa morta.
La recerca en els manuals notarials ens ha permès localitzar un total de 
setanta-vuit establiments que, tot i ser només una aproximació a la realitat, 
ens indica el grau de tinença de terres de la família. 
L’extensió dels establiments oscil·la entre el jornal i mig dels més petits 
als quatre i set jornals dels més grans; els setanta-vuit establiments, en 
conjunt, sumen un total de dos-cents disset jornals la qual cosa dóna una 
mitjana de 2’78 jornals per establiment. La distribució de la terra establerta 
en emﬁteusi és com segueix:
Montferri   Partida de la Roca    15 jornals
Partida del Prat  
 14 jornals
Partida Vinyes Grans 
  7 jornals
Partida el Pujolet  
  7 jornals
Partida bosc d’en Samsó 
 5 jornals
Partida de les Coves 
 11,5 jornals
Partida del Comellaret 
 7,5 jornals
Partida del Puig  
  3 jornals
196ACVE.  VI, 4/6, f. 150v
Partida del camí del mas d’Aluja
2 jornals
Partida de Diastregues 
 1,5 jornals
Partida del Collet  
 5 jornals
Partida de Montferri 
8 jornals
Partida del Forn de Calç 
 6 jornals
Partida de la Masieta 
 38.5 jornals
Partida dels Camps  
6 jornals
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Les concessions es feien a canvi d’una entrada que podia ser una 
quantitat de diners, però que normalment era un parell de pollastres, i de 
l’acceptació de lliurar anualment una part de fruits que podia ser un terç, 
un quart o un cinquè, en un cas fou un sisè i en un altre un dotzè.197 
Alienacions del patrimoni 
Entre els Fontanilles el que sovintegen són les alienacions i no pas les 
compres.
Jaume Fontanilles, el 10 de febrer de 1716, es desprengué d’una ﬁnca 
de 2 jornals, situada a la partida torrenca de les Parellades, per 300 lliure;198 
nou anys més tard traspassà a l’altafullenc Ramon Franquès la propietat 
de 4 jornals d’horta al terme de Virgili per 1.400 lliures;199 el 2 de maig 
de 1728 féu el mateix amb un pati ubicat a la partida de Martineta per 22 
lliures i 8 diners;200 el 17 de setembre de 1732 es desprengué a favor de 
Pedro Pérez Moreno, veí de Gènova, d’un hort de 3 jornals a Clarà, junt 
amb el delme que hi cobrava, per 16.000 lliures,201 i el 1737, en part per 
pagar el dot de la ﬁlla Teresa, hagué de vendre diverses ﬁnques a Clarà i 
a la Pobla de Montornès que, plegades, sumaven 47 jornals, l’operació li 
representà un ingrés de 1.200 lliures.202
De les vendes efectuades per la tercera generació dels Fontanilles en 
coneixem les següents: 27 d’abril de 1746, una vinya amb oliveres de 2 
jornals a la partida Mas d’Arany, de Cambrils, per 170 lliures;203 28 d’abril 
de 1746, una casa al carrer Major, de Torredembarra, per 350 lliures;204 
30 d’agost de 1746, 2 jornals a la Pobla de Taulell per 75 lliures;205 31 de 
març de 1748, 10 jornals a la partida de l’Ardiaca, de Cambrils, per 290 
lliures;206 6 de gener de 1780, un oliverar a Salomó per 50 lliures;207 15 de 
maig de 1768, un jornal i mig a la partida del Gallet, de Salomó, per 165 
lliures;208 12 de gener de 1769, un jornal i mig de muntanya a Salomó per 
197AHT. FN., sig. 996, f. 182; 997, f. 34v.; 1068, f. 
33, 34; 1069, f. 25; 4409, f. 223, 224, 227, 228, 229v., 
235v., 237, 238v., 244v., 246, 247v., 250, 270, 271v., 
273v., 275, 292; 4415, f. 10v., 27; 4416, 10v., 27, 74v.; 
4418, f. 28, 57, 131, 164; 4419, f. 57; 4421, f. 507, 509, 
558; 4422, f. 304, 381, 383. ACVE. FN., VI, 4/2, f. 
24v., 27, 28v., 33v., 61v., 62v.; VI, 4/3, f. 16, 27v., 85; 
VI, 4/4, f. 59; VI, 4/5, f. 72, 73; VI, 4/7, f. 55v., 61, 68, 
126, 136v., 148v; VI, 4/8, f. 37, 88v., 101, 135.
198AHT. FN., sig. 361, f. 59v.
199AHT. FN., sig. 361, f. 849.
200AHT. FN., sig. 4397, f. 32.
201AHAT. Fons Foxà, caixa 3, núm. 14.
202AHT. FN., sig. 375, f. 166, 172v.
203AHT. FN., sig. 5299, f. 38v.
204AHT. FN., sig. 5299, f. 42v.
205AHT. FN., sig. 5299, f. 66.
206AHT. FN., sig. 5300, f. 66.
207AHT. FN., sig. 4399, f. 71.
208AHT. FN., sig. 4406, f. 128
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30 lliures;209 29 de setembre de 1769, creació d’un censal de 420 lliures; 210 
8 de novembre de 1769, 30 jornals de muntanya, vinya i oliveres a Salomó 
per 750 lliures;211 11 de novembre de 1769, 60 jornals de muntanya, vinya 
i oliveres a Salomó per 750 lliures;212 13 de novembre de 1769, 2 jornals 
de muntanya i oliveres a Salomó per 160 lliures;213 15 de juliol de 1770, 
un pati al carrer del Sitjar, de Salomó, per 55 lliures; 214 1 de maig de 1771, 
mitja casa al carrer Vilafranca, de Salomó, per 66 lliures,215 i la propietat de 
Lligamosques, al terme de Sant Jaume dels Domenys, ventura per 2.500 
lliures.216
Manuel Fontanilles i Bosquets prosseguí amb la política de despendre’s 
de patrimoni per afrontar les seves necessitats. El 4 de gener de 1782 crea a 
favor de mossèn Justí Bellver, rector d’Altafulla, un censal de 600 lliures.217 
El 2 de febrer de 1782 cedí mig jornal de terra a Isidre Fleix, fuster 
salomonenc.218 Dos anys més tard es veié obligat a vendre a mossèn Pau 
Calull, de Puigtinyós, un censal de 400 lliures.219 El 1788 es desprengué de 
2 patis a Salomó pel preu conjunt de 60 lliures; el novembre de 1789, es 
veié obligat a crear un nou censal d’un miler de lliures a favor del Capítol 
Catedral de Tarragona.220 L’any 1800 concedí 2 patis a Salomó per l’entrada 
d’1 parell de pollastres cadascun i el cens anual de 4 diners per pati per 
Nadal;221 l’11 d’octubre de 1801 vengué a Pere Llaurador, pagès de Salomó, 
un pati per l’entrada de 10 lliures i els cens anual de 6 diners;222 del 1807 a 
1811 establí 7 patis a Salomó a diversos pagesos, en dos casos demanà una 
entrada de 10 lliures, en un renuncià a cobrar-la i en la resta es considerà 
pagat amb la recepció d’un parell de pollastres per pati, el cens s’establí 
en 6 diners en un cas i en el lliurament d’un pollastre o una gallina per 
Nadal.223
Del 1812 al 1840 no tenim cap informació sobre vendes de ﬁnques el 
que no vol dir que no es produïssin. El febrer de 1841 s’establí un pati a 
Salomó per l’entrada de 90 lliures i el cens anual d’un pollastre per Nadal.224 
 209AHT. FN., sig. 4407, f. 11.
210AHT. FN., sig. 4406, f. 238.
211AHT. FN., sig. 4407, f. 224.
212AHT. FN., sig. 4407, f. 227v.
213AHT. FN., sig. 4407, f. 228v.
214AHT. FN., sig. 4408, f. 172.
215AHT. FN., sig. 4409, f. 110.
216AHT. RHPT, 5, f. 4v.
217AHT. FN., sig. 4413, f. 10.
218AHT. FN., sig. 4413, f. 30.
219AHT. FN., sig. 4413, f. 27
220AHT. RHPT, 39, f. 174v., 378; 41, f. 522.
221ACVE. VI, 2/1, f. 60v., f. 221.
222ACVE. VI, 3/1, f. 266.
223ACVE. VI, 3/7, f. 56, 91v,M VI, 2/5, f. Q07,  
    112, 145; VI, 2/6, f. 65.
224ACVE. VI, 4/3, f. 25v.
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El març de 1843 Ferran Fontanilles aproﬁtà la legislació desvinculadora per 
despendre’s a favor de Benet Ferrer i Lluna, comerciant de Cambrils, del dret 
a redimir una sèrie de parades i la meitat de l’aigua del mas d’en Arany per 
dos milers de lliures.225 El pagament de les llegítimes dels germans obligà 
a Ferran Fontanilles a cedir una vinya de 20 jornals a Joaquim Berenguer, 
de Tarragona, per 1.800 lliures, un hortet clos a Salomó a Josep Rovira 
i Figueres per 180 lliures, i a establir un pati al carrer de Sant Francesc 
de Salomó a Isidre Rovira per una entrada de 120 lliures.226 Al cap de 
dos anys es trobà que havia de pagar 325 lliures a mossèn Jaume Grau 
per pensions endarrerides d’un censal i a ﬁ de liquidar el deute vengué a 
Joaquim Berenguer 10 jornals a Cambrils.227 El 1848 es trobà que havia 
de restituir 1.500 lliures a l’advocat Josep Aleu, de Tarragona, i per haver 
els diners recorregué a la venda a carta de gràcia de 5 ﬁnques a Salomó per 
1907 lliures.228 Els deutes continuaren ofegant a Ferran Fontanilles que es 
veié obligat, per pagar 208 duros a Joan Oliver i Guardiola i afrontar altres 
despeses, a alienar el 1849 l’Hort de Fontanilles i una olla d’aiguardent a 
Salomó per 30 lliures i 300 duros, respectivament.229 Les darreres vendes 
que coneixem s’efectuaren els anys 1852, 1857 i 1860 i consistiren en tres 
ﬁnques a Salomó de 6, 2 i 4 jornals que proporcionaren al venedor 792 
lliures.230
A TALL DE CLOENDA
Entre tots els Fontanilles només sobresurt el genearca Manuel 
Fontanilles i Esbert que fou el qui aconseguí la noblesa per al llinatge, 
excel·lí en el món dels negocis i deixà un patrimoni considerable del qual 
anaren vivint els seus descendents. El seu ﬁll Jaume encara mostrà les 
virtuts burgeses del seu pare i sabé conservar la hisenda heretada, però els 
caps de casa que el succeïren les abandonaren i desenvoluparen les seves 
existències sota el concepte de viure noblement el que els anà empobrint 
gradualment.
Els Fontanilles no foren ﬁdels del tot al principi de casar-se amb els seus 
iguals, ja que només Teresa Fontanilles i Almirall, Francesca Fontanilles i 
Bosquets i Francesc Fontanilles i Soler es casaren amb nobles.
225AHT. FN., sig. 991, f. 263.
226AHT. FN., sig. 1014, f. 61; 1069, f. 146. ACVE, VI,  
    415, f. 85.
227AHT. FN., sig. 1014, f. 84.
228AHT. FN., 1072, f. 403, 406, 409, 412; 6813, f. 11, 13.
229AHT. FN., sig. 995, 114; sig. 6910, f. 342.
230ACVE. VU, 4/12, f. 311; VI, 4/19, núm. 70. AHT. 
FN., sig. 6918, f. 285.
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Tampoc se sentiren excessivament atrets per la carrera militar, sortida 
clàssica per a molts cabalers nobles, ja que només tres la seguiren: Josep 
Fontanilles i Soler, Felip Fontanilles i de Pongem i Víctorí Fontanilles 
i Mata. Els dos darrers, però, no perseveraren i acabaren l’un com a 
funcionari i l’altre com a notari. La poca inclinació per servei d’armes es 
manifestà durant la Guerra Gran per tal com quan la Junta de defensa 
del corregiment de Tarragona oferí a Manuel Fontanilles i Bosquets 
i a Francesc Fontanilles i Soler una plaça d’oﬁcial en les companyies de 
miquelets, s’excusaren al·legant el primer que havia de tenir cura de la 
família i de l’administració del patrimoni, mentre que el segon digué que 
havia d’ajudar el pare en l’administració de la hisenda familiar i que no 
tenia qualitats per fer-se càrrec del comandament que se li proposava.231
Els cabalers Fontanilles trobaren en el servei de l’Església i en l’exercici 
de la professió de notari la manera de guanyar-se la vida. Foren preveres Joan 
Fontanilles i Francesc Fontanilles i Bosquets, mentre  que Antoni Fontanilles 
i Bosquets i Victorí i Vicenç Fontanilles i Mata feren de notari.
Abreviatures
ACTE: Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre.
ACVE: Arxiu Comarcal del Vendrell.
AHAT: Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
AHCR: Arxiu Històric Comarcal de Reus.
AHT: Arxiu Històric de Tarragona.
FF: Fons Foixà.
FH: Fons Homdedéu.
FN: Fons notarial.
PSMA: Parròquia de Sant Martí d’Altafulla.
PSPTo: Parròquia de Sant Pere de Torredembarra.
RHPT. Registre d’Hipoteques del 
Partit de Tarragona.
231Rovira i Gómez, Salvador-J.: “La noblesa del Camp de Tarragona i el servei de Miquelets (1795)”, 
Paratge (Sant Cugat del Vallès), 3-4, p. 71.
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